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Резюме: у траві розхідника звичайного визначено кількісний вміст речовин фенольної природи: суми 
гідроксикоричних кислот (4,20–6,47 %), флавоноїдів (0,77–1,35 %), окиснюваних фенолів (7,75–8,51 %). Методом 
високоефективної рідинної хроматографії ідентифіковано флавоноїди (рутин, гіперозид, апігенін, лютеолін, 
ізокверцитрин), кумарини (скополетин, умбеліферон), гідроксикоричні кислоти (розмаринову, хлорогенову, 
кофейну, п-кумарову) та встановлено їх кількісний вміст.
Ключові слова: розхідник звичайний, фенольні сполуки, спектрофотометрія, перманганатометрія, високо-
ефективна рідинна хроматографія.
Вступ. Характерною особливістю представників 
рослинного світу є їх здатність до синтезу та нако-
пичення величезної кількості сполук фенольної при-
роди. Природні феноли проявляють високу біологіч-
ну активність. Вони беруть участь у різноманітних 
фізіологічних процесах: диханні, фотосинтезі, рості, 
розвитку та репродукції рослин; деякі поліфеноли за-
хищають рослини від патогенних мікроорганізмів та 
грибкових захворювань.
Лікарські препарати на основі фенольних сполук 
широко використовують як протимікробні, протиза-
пальні, кровоспинні, жовчогінні, сечогінні, гіпотензив-
ні, тонізуючі, в’яжучі та проносні засоби. Більшість 
фенольних сполук рослинного походження малоток-
сичні та не проявляють побічних ефектів [4].
У попередніх дослідженнях встановлено, що тра-
ва розхідника звичайного містить значну кількість ре-
човин фенольного характеру: гідроксикоричних кис-
лот, флавоноїдів, дубильних речовин [3, 5–8]. Тому 
метою дослідження було визначити кількісний вміст 
сполук фенольного характеру спектрофотометрич-
ним методом та індивідуальних сполук методом ви-
сокоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ).
Методи дослідження. Визначення суми феноль-
них сполук у перерахунку на галову кислоту проводи-
ли спектрофотометричним методом при довжині хвилі 
270 нм, суми гідроксикоричних кислот – у перерахун-
ку на хлорогенову кислоту при довжині хвилі 327 нм, 
суми флавоноїдів – у перерахунку на рутин при до-
вжині хвилі 410 нм; суму окиснюваних фенолів визна-
чали перманганатометричним титруванням [1, 2].
Для розділення суми фенольних сполук трави роз-
хідника звичайного на окремі компоненти використо-
вували метод ВЕРХ. Дослідження проведено на хро-
матографі Agilent 1200 (США), який укомплектований 
проточним вакуумним дегазатором, чотириканальним 
насосом градієнта низького тиску, автосамплером, 
термостатом колонок, діодноматричним детектором, 
з використанням колонки Supelco Discovery C
18
.
Результати й обговорення. Результати визна-
чення кількісного вмісту фенольних сполук у траві 
розхідника звичайного наведено в таблиці 1.
Таблиця 1. Кількісний вміст фенольних сполук у траві розхідника звичайного
Фенольна сполука Об’єкти дослідження Вміст БАР, %
Сума фенольних сполук
1 3,15-3,41 
2 2,98-3,29 
Сума окиснюваних фенолів 
1 8,34-8,51 
2 7,75-8,14 
Сума флавоноїдів
1 0,87-1,35 
2 0,77-1,04 
Сума гідроксикоричних кислот
1 4,20-6,47 
2 4,84-6,36 
Примітки. об’єкт № 1 – сировина, заготовлена у Тернопільській області;
  об’єкт № 2 – сировина, заготовлена у Вінницькій області.
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Як свідчать результати, наведені в таблиці 1, вміст 
суми фенольних сполук у траві розхідника звичайно-
го становив 3,15–3,41 % у об’єкті № 1 та 2,98–3,29 % 
у об’єкті № 2.
Вміст суми окиснюваних фенолів у об’єкті № 1 
склав 8,34–8,51 %, у об’єкті № 2 – 7,75–8,14 % .
Кількісний вміст суми флавоноїдів у траві розхідни-
ка звичайного становив: 0,87–1,35 % та 0,77–1,04 %; 
суми гідроксикоричних кислот – 4,20–6,47 % та 4,84–
6,36 % відповідно для об’єктів № 1 та № 2.
Методом ВЕРХ було виявлено, ідентифіковано та 
встановлено кількісний вміст індивідуальних феноль-
них сполук у траві розхідника звичайного (рис. 1–4). 
У досліджуваних об’єктах № 1 та № 2 ідентифіковано 
флавоноїди (рутин, гіперозид, апігенін, лютеолін, ізо-
Рис. 1. Хроматограма гідроксикоричних кислот та кумаринів об’єкта № 1 при l = 330 нм: 1 – хлорогенова кислота 
(1.1, 1.2, 1.3 – ізомери), 2 – скополетин, 3 – розмаринова кислота.
Рис. 2. Хроматограма гідроксикоричних кислот та кумаринів об’єкта № 2: при l = 330 нм: 1 – хлорогенова кислота 
(1.1, 1.2 – ізомери), 3 – розмаринова кислота; при l = 320 нм: 4 – умбеліферон, 5 – п-кумарова кислота, 6 – 
кофейна кислота.
кверцитрин), кумарини (скополетин, умбеліферон), 
гідроксикоричні кислоти (розмаринову, хлорогенову, 
кофейну, п-кумарову) та визначено їх кількісний вміст. 
У об’єкті № 1 не виявлено кофейної і п-кумарової 
кислоти, умбеліферону.
Серед сполук флавоноїдної природи розхідника 
звичайного найбільша кількість припадала на рутин 
– 0,40 і 0,23 % відповідно в об’єктах № 1 та № 2. З 
гідроксикоричних кислот у об’єкті № 2 спостерігали 
значний вміст розмаринової кислоти – 1,13 %. Вміст 
хлорогенової кислоти також був значним і становив 
у досліджуваних об’єктах 0,84 % (№ 1) та 0,81 % 
(№ 2). Результати кількісного вмісту фенольних спо-
лук у траві розхідника звичайного представлено у 
таблиці 2.
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Рис. 3. Хроматограма флавоноїдів об’єкта № 1:
при l = 255 нм: 1 – рутин , 2 – ізокверцитрин, 3 – гіперозид;
при l = 340 нм: 4 – лютеолін, 5 – апігенін (4.1, 5.1, 5.2 – відповідні глікозиди).
Рис. 4. Хроматограма флавоноїдів об’єкта № 2:
при l = 255 нм: 1 – рутин , 2 – ізокверцитрин, 3 – гіперозид; 
при l = 340 нм: 4 – лютеолін, 5 – апігенін (4.1, 5.1, 5.2 – відповідні глікозиди).
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Висновки. 1. У досліджуваних об’єктах розхід-
ника звичайного визначено кількісний вміст речо-
вин фенольної природи: суми окиснюваних фено-
лів, суми гідроксикоричних кислот, суми флавоно-
їдів.
Методом високоефективної рідинної хроматогра-
фії було ідентифіковано та встановлено кількісний 
Таблиця 2. Вміст фенольних сполук у траві розхідника звичайного (метод ВЕРХ)
Речовина
Вміст
об’єкт 1 об’єкт 2
Рутин 0,40 0,23 
Гіперозид 0,17 0,34 
Апігенін 0,06 0,06 
Лютеолін 0,05 0,10 
Ізокверцитрин 0,02 0,03 
Розмаринова кислота 0,20 1,13 
Хлорогенова кислота 0,84 0,81 
Кофейна кислота - 0,06 
п-кумарова кислота - 0,18 * 10-4 
Скополетин 0,11 0,12 
Умбеліферон - 0,02 
вміст флавоноїдів (рутину – 0,23–0,40 %, гіперозиду 
– 0,17–0,34 %, лютеоліну – 0,05–0,1 %, ізокверцитри-
ну – 0,02–0,03 %, апігеніну 0,06 %), гідроксикоричних 
кислот (хлорогенової – 0,81–0,84 %, розмаринової – 
0,2–1,13 %, кофейної – 0,06 %, п-кумарової – сліди) 
та кумаринів (скополетину – 0,11–0,12 %, умбеліфе-
рону – 0,02 %).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ БУДРЫ ПЛЮЩЕВИДНОЙ (GLECHOMA 
HEDERACEA L.)
М. С. Гарник 
Винницкий национальный медицинский университет имени Н. И. Пирогова
Резюме: в траве будры плющевидной определено количественное содержание веществ фенольного происхождения: 
суммы гидроксикоричных кислот (4,20–6,47 %), флавоноидов (0,77–1,35 %), окислительных фенолов (7,75–
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8,51 %). Методом високоэффективной жидкостной хроматографии идентифицировано флавоноиды (рутин, 
гиперозид, апигенин, лютеолин, изокверцитрин), кумарины (скополетин, умбелиферон), гидроксикоричные кислоти 
(розмариновую, хлорогеновую, кофейную, п-кумаровую) и установлено их количественное содержание.
Ключевые слова: будра плющевидная, фенольные соединения, спектрофотометрия, перманганатометрия, 
высокоэффективная жидкостная хроматография.
THE INVESTIGATION OF COMPOUNDS PHENOL ORIGIN GROUND IVY (GLECHOMA HEDERACEA L.)
M. S. Harnyk
M. I. Pyrohov Vinnytsia National Medical University 
Summary: compounds of phenol origin have been quanti ed in ground ivy herb, they are hydroxycinnamic acids (4.20–
6.47 %),  avonoids (0.77–1.35 %), oxidized phenols (7.75–8.51 %). Flavonoid groups (rutin, hyperozide, apigenine, 
luteolin, isoquercitrin), coumarines (scopoletin, umbelliferone) hydroxycinnamic acids (rosmarinic, chlorogenic, caffeic, 
p-coumaric) have been identi ed by the method of HPLC and their content has been identi ed.
Key words: ground ivy, compounds of phenol origin, spectrophotometry, permanganatometry, high performance liquid 
chromatography.
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